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στον πατέρα μου
Cos'è gementi schiavi
questo remar remare?
Meglio morir tra i flutti
sul biancheggiar del mare
Remiam finché la nave
si schianti sui frangenti
alte le rossonere
fra il sibilar dei venti!
(B. Pedrini, Il galeone)
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